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Kurzfassung: Es wird über das Symposium „Holsrein-
Inrerglazial" der SEQS vom 22. bis 26.09- 1986 in Hamburg 
berichtet. Auf dem Treffen wurde das Unterelbe-Gebiet als 
Typusiegion des Holstein-Intetglazials ausgewählt. Die Ent­
schließung von Hambutg vom 25. 09- 1986 witd bekannt­
gegeben. Abschließend wird übet die weiteten Pläne det 
SEQS informiert. 
[On the Results of the Subcommission 
on European Quaternary Stratigraphy: 
Type area of the Holstein Interglacial (Report SEQS 8)] 
Abstract: This paper reports on the Symposium "Holstein 
Intetglacial" in Hamburg, 22.—26. Septembet 1986. At the 
confetence the Lowet Elbe atea was chosen as the type atea 
for the Holstein Intetglacial. The conclusions of the meeting 
and informations on further plans of rhe SEQS are included. 
The meeting was otganized by Dr. GERHARD LINKE, 
Hamburg, under the patronage of Prof. Dt. KLAUS M . 
MEYER-ABICH, Head of the Department of Science 
and Research, Hamburg. 
The scientific preparation of the excutsions was carried 
out in co-operation with Geological Survey, Ham­
burg, Geological Survey of Lower Saxony, Hannover, 
and Geological Survey of Schleswig-Holstein, Kiel. 
The meeting was supported by the Department of 
Science and Research, Hamburg, by the "Ham-
*) Anschriften der Verfasser: Dr. H. JERZ, Bayerisches 
Geologisches Landesamt, Heßsttaße 128, D —8000 Mün­
chen 40; Dt. G. UNKE, Geologisches Landesamt Hambutg, 
Obetsttaße 88, D —2000 Hambutg 13. 
butgische Wissenschaftliche Stiftung" and by the 
"Naturwissenschaftliche Verein Hamburg ." 
The colloquium was held in the 'Geomatikum' of the 
University of Hamburg. The meeting was attended by 
forty-five scientists ftom ten countries, among them 
twenty tegulai and corresponding members of the 
Subcommission. Twenty lectutes on sttatigtaphy of 
the Holsteinian Intetglacial were given. Excursions 
were made to Lowet Saxony (Sept. 22nd), to the Ham­
butg area (Sept. 23th) and to Schleswig-Holstein 
(Sept. 26th). 
During the field trips several sites important fot the 
sttatigraphy of the Holstein Intetglacial wete visited: 
In Lowet Saxony: Hetendorf, Oberohe, Breeze 
(guides: K. -D. MEYER, H. MÜLLER, Hannover); 
in Hamburg: Billbrook, Hummelsbüttel , Docken­
huden 
(guides: J . EHLERS, G. LINKE, Hambutg); 
in Schleswig-Holstein: Wacken, Muldsbetg 
(guide: B. MENKE, Kiel). 
Aftet the final discussion under the chaitmanship of 
Prof. Dr. Dr. B. FRENZEL (Hohenheim) the following 
conclusions wete teached unanimously on Septembet, 
25th, 1986: 
I. The Lowet Elbe area can be considered as the type 
atea fot the Holstein Intetglacial. 
II. The lower boundary of the Holstein Intetglacial 
cotiesponds to the change of subarctic to boteal con­
ditions, i. e. in marine deposits in Eggstedtet Forest 
in Schleswig-Holstein (core boring qho 5), in limnic 
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deposits in Hamburg-Dockenhuden (core boring qho 
4), near Bossel west of Hamburg (research boring 
1/85) and near Pritzwalk/GDR (core boring 1 E). 
III. The upper boundary of the Holstein Interglacial 
corresponds to the transition between a boreal climate 
to a subarctic one in Munster-Breloh/Niedersachsen 
(core boring 416/71) and near Pritzwalk/GDR (core 
boring 1 E). 
IV. The correlation with deep sea Stades is not yet 
possible. 
Preliminary programme of the SEQS: 
In 1988: "Warthe-Symposium in Poland, 
in 1989: "Saale"-Symposium in German Democratic 
Republic, 
in 1990: „Cfomet"-Symposium in England. 
Arbei ts t ref fen der SEQS 1986 in H a m b u r g 
Das Symposium 1986 der S .E .Q.S . fand vom 22. bis 
26. 09- in Hamburg zum Thema „Holstein-Intet-
glazial" statt. Die Organisation lag in den Händen 
des Tagungssekretärs Dr. GERHARD LINKE, Hamburg. 
Die Schirmherrschaft übet die Vetanstaltung hatte 
Prof. Dt. KLAUS M. MEYER-ABICH, Präses der Behörde 
für Wissenschaft und Forschung der Freien und Han­
sestadt Hamburg übernommen. 
Die wissenschaftliche Voibeieitung der Exkursio­
nen erfolgte in Zusammenarbeit des Geologischen 
Landesamtes Hamburg, des Niedersächsischen 
Landesamtes für Bodenforschung, Hannover, und 
des Geologischen Landesamtes Schleswig-Holstein, 
Kiel. 
Die Vetanstaltungen wutden von der Behörde für 
Wissenschaft und Forschung, Hamburg, von der 
Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung und vom 
Naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg groß­
zügig unterstützt. 
Die Vortragstagung fand am 24. und 25. 09. 1986 
im Geomatikum der Universität Hamburg statt. Rund 
45 Wissenschaftlet aus zehn Nationen haben daran 
teilgenommen, daruntei 20 Mitglieder und korre­
spondierende Mitgliedet der S .E.Q.S. Es wurden 20 
Vorttäge zum Thema ,Holstein-Intetglaziar gehalten. 
Exkursionen wutden am 22. 9- in Niedetsachsen, am 
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Abb. 1: Profilschnitt dutch eine elstetzeitlich aufgefüllte Rinne im westlichen Stadtgebiet von Hambutg; 
qho 4 = Kernbohrung Hamburg-Dockenhuden; aus LINKE et al. 1986: 7 1 
(Exkutsionsfuhrer Symposium Holstein-Interglazial, Hamburg 1986). 
Fig. 1: Cross section through an Elsterian buried channel in Westein Hamburg; 
qho 4 = core boring Hamburg-Dockenhuden; from UNKE et al. 1986: 71 
(Guidebook Symposium Holstein-Intetglacial, Hambuig 1986). 
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Auf den Exkursionen wurden verschiedene für die 
Stratigtaphie des Holstein-Interglazials wichtige Stel­
len besucht: 
In Niedetsachsen: Hetendorf, Oberohe, Breeze 
(Führung: K. -D. MEYER, H. MÜLLER); 
in Hamburg: Billbrook, Hummelsbüttel , Docken­
huden (vetgl. Abb . 1) 
(Fühtung: J . EHLERS, G. LINKE); 
in Schleswig-Holstein: Wacken, Muldsbetg 
(Führung: B. MENKE). 
In der Abschlußdiskussion unter der Leitung von Prof. 
Dr. Dr. B. FRENZEL, Hohenheim, wurde am 25. Sep­
tember 1986 folgender Beschluß (einstimmig) gefaßt: 
I. Das Unterelbe-Gebiet gilt als Typusregion des 
Holstein-Interglazials. 
II. Die Untergrenze des Holstein-Intetglazials wird 
festgelegt durch den Übergang von subark­
tischen zu boiealen Vethältnissen, und zwar im 
marinen Milieu im Eggstedter Holz in Schleswig-
Holstein (Bohrung qho 5), im limnischen Milieu 
in Hamburg-Dockenhuden (Bohrung qho 4), 
bei Bossel westlich Hamburg (Fotschungsboh-
rung 1/85) u n d bei Ptitzwalk/DDR (Kaitieiboh-
rung IE). 
III. Die Obergrenze des Holstein-Intetglazials wird 
festgelegt durch den Übergang von Zeugen des 
borealen Klimas zu denen eines subarktischen 
Klimas in Munster-Breloh in Niedersachsen 
(Kernbohrung 416/71) und bei Pritzwalk/DDR 
(Kartiet bohrung 1 E). 
IV. Eine Synchronisierung mit Tiefsee-Stadien ist 
deizeit noch nicht möglich. 
Für die Unter- und Obergrenze des Holstein-Inter­
glazials in der Bohrung Pritzwalk teilte Dt. KÖLBEL, 
Zentrales Geologisches Institut der DDR in Berlin, 
freundlicherweise folgende weitere Angaben mi t 
(16 .01 . 1987): 
„Das Holstein-Interglazial beginnt mit def dem 
Klimaoptimum vorausgehenden borealen Pollen­
zone, deren Basis in der Kartierungsbohrung Pritz­
walk IE bei 117,35 m Tiefe liegt ( = nahe Basis der 
Holstein-Pollenzone 1 nach ERD 1978, Abb. 3). Das 
Holstein-Interglazial endet mit der dem Klimaopti-
m u m folgenden borealen Zone, die in der Kartie­
rungsbohrung Pritzwalk IE bei, 96,3 m Tiefe in die 
subarktische Zone det | Fuhne-Kaltzeit übergeht 
(CEPEKetal. 1975: Abb. 2)." 
Das weitefe Programm der S .E .Q . S. nach dem 
INQUA-Kongreß 1987 in Ottawa/Kanada lautet (vor­
läufig): 
1 9 8 8 : „Warthe"-Symposium in Polen 
1 9 8 9 : „Saale"-Symposium in der DDR 
1 9 9 0 : „Cromer"-Symposium in England. 
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